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ABSTRAK 
Wijayani, Eka. 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 
Keputusan Memilih Bimbingan Belajar (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar 
Sony Sugema Collage, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang)  
Pembimbing : Irmayanti Hasan., ST., MM 
Kata Kunci : Bauran Promosi, Keputusan Memilih 
 
  
 Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bauran 
promosi terhadap keputusan memilih bimbingan belajar di Lembaga Bimbingan 
Belajar SSC, karena pada dasarnya suatu perusahaan selalu memiliki pesaing dalam 
bisnisnya dan karena tingginya standart kelulusan saat ini membuat siswa 
berbondong-bondong mengikuti bimbingan belajar. Pada dasarnya suatu lembaga 
selalu memiliki pesaing dalam bisnisnya, maka dari itu bauran promosi diperlukan 
untuk meningkatkan permintaan konsumen atas jasa yang ditawarkan. 
 Variabel independen yang diteliti yaitu: periklanan (X1), penjualan personal 
(X2), promosi penjualan (X3), hubungan masyarakat (X4), pemasaran langsung (X5) 
dengan variabel dependen yaitu keputusan memilih bimbingan belajar SSC (Y) 
digunakan analisis regresi berganda dengan metode analisa uji t dan uji f. penelitian 
ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden siswa yang mengikuti bimbingan 
belajar di SSC Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Sedangkan pengambilan 
sampel menggunakan teknik non probability sampling yaitu tidak memberian peluang 
yang sama bagi unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel selanjutnya 
menggunakan metode accidential sampling yaitu dengan sengaja memilih sampel 
kepada siapapun yang ditemui. Uji yang digunakan untuk menguji instrument 
penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Uji hipotesis menggunakan uji f dan 
uji t, sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh 
persamaan: 
Y= -3,639+0,191X1+0,415X2+0,327X3+0,365X4+0,803+0,05 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) dari uji f didapatkan adalah 22,760 
dengan signifikansi 0,000. Sedangkan berdasarkan uji t diperoleh nilai untuk 
periklanan 2,455 dengan signifikansi 0,016, penjualan personal 2,470 dengan 
signifikansi 0,015, promosi penjualan 2,340 dengan signifikansi 0,021, hubungan 
masyarakat 2,900 dengan signifikansi 0,005, pemasaran langsung 4,472 dengan 
signifikansi 0,000. Secara parsial dari kelima variabel bauran promosi tersebut 
menunjukkan bahwa variabel pemasaran langsung berpengaruh dominan terhadap 
keputusan memilih bimbingan belajar SSC. 
  
ABSTRACT 
 
Wijayani , Eka . , 2014. Thesis . Title : "The Effect of Promotion Mix Decision 
Against Choosing Tutoring ( Case Studies in Institutions Tutoring Sony Sugema 
Collage , District Mojoagung , Jombang ) 
Supervisor : Irmayanti Hasan . , ST . , MM 
Keywords : Promotional Mix , Decision Choosing 
 
 
 Background This study aimed to determine the effect of the decision of 
choosing the promotional mix tutoring Tutoring Institute SSC , because it is basically 
a company always has a competitor in the business and because of the high current 
graduation standards keep students in droves to follow the guidance of learning . 
Basically an institution has always had competitors in the business , therefore the 
promotion mix needed to increase consumer demand for services offered . 
 Independent variables studied were : advertising ( X1 ) , personal selling ( X2 ) , 
sales promotion ( X3 ) , public relations ( X4 ) , direct marketing ( X5 ) with the 
dependent variable is the decision to choose tutoring SSC ( Y ) used multiple 
regression analysis by t test analysis methods and test f . This study used a sample of 
100 respondents who followed the guidance of students studying in the District 
Mojoagung SSC , Jombang . While sampling using non-probability sampling is not 
memberian equal opportunity for elements to be selected as sample population further 
accidential sampling method is to deliberately select a sample to anyone who 
encountered . Test is used to test the research instrument in the form of test validity 
and reliability testing . Hypothesis testing using F test and t test , whereas analysis of 
the data using multiple regression analysis.  The result showed that based on the 
results of multiple regression analysis obtained by the equation: 
Y = -3.639 +0.191 X1 +0.415 X2 +0.327 X3 +0.365 X4 +0.803 +0.05 
 Research results indicate that ( 1 ) is obtained from f test 22.760 with a 
significance of 0.000 . While the values obtained by t test for significance 0.016 
2.455 advertising , personal selling 2,470 to 0,015 of significance , the significance of 
sales promotion 2,340 0,021 , 2,900 public relations with a significance of 0.005 , 
4.472 direct marketing with a significance of 0.000 . Partially of the promotional mix 
five variables indicate that the variable direct marketing dominant influence on the 
decision to choose tutoring SSC . 
 
 
  
 الملخص
 
 
انؼُٕاٌ : "أثش ذؼضٌض يٍكظ قشاس ضذ اخرٍاس الإسشاد ( دساعاخ حانح  . . انشعانح2014، ػاو  . ٌٔجٍاَى، اٌكا
 يٕجٕأجَٕج, جٕيثاَج.) egalloC ameguS ynoSفً انًؤعغاخ خظٕطً 
 حغٍ ، انًجغرٍش إسياٌُرى . : انًششف
 ٔاخرٍاس انقشاسانكهًاخ انشئٍغٍح : انرشٌٔجٍح يٍكظ ، 
 
 
، CSSخهفٍح ْذفد ْزِ انذساعح إنى ذحذٌذ ذأثٍش قشاس اخرٍاس يضٌج الاششاف انرشٌٔجٍح يؼٓذ الإسشاد 
لآَا اعاعا كاَد انششكح نذٌٓا دائًا يُافغا فً الأػًال انرجاسٌح ، َٔظشا نم يؼاٌٍش انؼانٍح انرخشج انحانٍح إتقاء 
انرٕجٍٓاخ يٍ انرؼهى. فً الأعاط يؤعغح ذًد صٌاسذٓا دائًا انًُافغٍٍ فً انطلاب فً جًاػاخ حاشذج ل اذثاع 
 الأػًال انرجاسٌح ، ٔتانرانً فئٌ انًضٌج انرشٌٔجً انلاصيح نضٌادج طهة انًغرٓهكٍٍ ػهى انخذياخ انًقذيح.
)  3Xا ( ٔذشٌٔج انًثٍؼ ) ،  2X) ، انثٍغ انشخظً (  1Xٔكاَد انًرغٍشاخ انًغرقهح انًذسٔعح : الإػلاٌ ( 
  CSS) يغ انًرغٍش انراتغ ْٕ قشاس اخرٍاس دسٔط  5X) ، ٔانرغٌٕق انًثاشش (  4X، ٔانؼلاقاخ انؼايح ( 
 110أعانٍة ذحهٍم ٔاخرثاس ٔ . ذغرخذو ْزِ انذساعح ػٍُح يٍ  tاعرخذاو ذحهٍم الاَحذاس انًرؼذد تٕاعطح )Y(
يُطقح يٕجٕأجَٕج, جٕيثاَج. فً حٍٍ أخز انؼٍُاخ انًغرطهؼٍٍ انزٌٍ اذثؼٕا إسشاد انطلاب انزٌٍ ٌذسعٌٕ فً 
تاعرخذاو أخز انؼٍُاخ غٍش الاحرًانٍح لا ذؼطى انفشص نهؼُاطش انرً عٍرى اخرٍاسْا تاػرثاسْا انغكاٌ ػٍُح 
طشٌقح أخز انؼٍُاخ يضٌذ يٍ طذفح ْٕ اخرٍاس ػٍُح ػًذا إنى أي شخض ٔاجٓرٓا. ٌغرخذو الاخرثاس لاخرثاس أداج 
الاخرثاس ، فً حٍٍ  tٔ  Fطلاحٍح اخرثاس ٔاخرثاس انًٕثٕقٍح. انفشضٍح اخرثاس تاعرخذاو اخرثاس  انثحث فً شكم
ذحهٍم انثٍاَاخ تاعرخذاو ذحهٍم الاَحذاس انًرؼذد . أظٓشخ انُرائج أَّ اعرُادا إنى َرائج ذحهٍم الاَحذاس انًرؼذد 
 انرً حظهد ػهٍٓا انًؼادنح :
 
 50.0 3080 5630 4X 3X 2X 1X 514.0 723.0 191.0 936.3- = Y
. فً حٍٍ أٌ انقٍى  111.1يغ أًٍْح  12..44) ذى انحظٕل ػهٍٓا يٍ اخرثاس ٔ  0ٔذشٍش َرائج انثحث إنى أٌ ( 
 2011انشخظٍح إنى  1.2،4الإػلاَاخ، تٍغ  222.4 201.1اخرثاس ل أًٍْح  tانرً ذى انحظٕل ػهٍٓا تٕاعطح 
 4.2.2،  211.1انؼلاقاخ انؼايح يغ أًٍْح  119،4،  0411 120،4يٍ أًٍْح ، ػهى أًٍْح ذشٌٔج انًثٍؼاخ 
. جضئٍا يٍ انًضٌج انرشٌٔجً خًغح يرغٍشاخ ذشٍش إنى أٌ انرغٌٕق انًثاشش  111.1انرغٌٕق انًثاشش يغ أًٍْح 
 CSS.انُفٕر انًًٍٍٓ يرغٍش ػهى قشاس اخرٍاس انذسٔط 
 
